




































































































































































































































































答えてくれる。これはどんな言語であっても同じである。「Mi chiamo ～.」、「Jina 














































































































































































































































































































































































































































































































5） 　Palmer（1995）には、Primary Speech Habit No.5として Composing Derivative 
Speech Material が挙げられ、become expert in composing new sentences by analogy 
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